





ConBicts and dialogues concerning the recognition of the history
of the Netherlands and Indonesia: the 400th anniversary of the
Dutch East India Company and its repercussions in 2002
Atsushi Ota
In 2002, with it being the 400th anniversary of the establishment of the Dutch East India
Company (VOC), a number of commemorating events were organized to celebrate the anniversary
throughout the Netherlands. However, the anniversary provoked protest movements from the
Indonesian both in the Netherlands and Indonesia, On the other hand, the protest movements
brought about repercussions, which created an understanding of the movements by the Indonesian
and attempted to promote a dialogue between the Dutch and the Indonesian. Especially in the
Netherlands, historians played an important role to promote a dialogue between the two peoples with
different views on the history of the VOC.
The series of events showed that it is impossible any more to celebrate a historical event only
from one side. People on another side may think of the same event as insult, tragedy, or suffering.
when we commemorate a historical event, we have to try to view the characters of various sides of
the event; otherwise one-side view may hurt the feeling of the people, who were involved m the same
event from a different position. It is important for historians to make discussions to view a historical
event from as many sides as possible, in order to make it possible for people having different





















































































































































































































































独立系団体が集まって, ｢インドネシア民族の尊厳擁護のための全国委員会(KNPMBI, Komite Na-



















































































の二つの側面(Verenigde OostJndische Compagnie (VOC), The Two Faces of the World's First
Multinational Company)｣が開催された(会場はホテル･ムナラ･ベニンスラHotel Menara Penin-
sula)｡主催者には, KNPMBIと在ジャカルタ･オランダ大使館の他に,インドネシア歴史家協会(Ma-



























































































































































5. VOCの船をモチーフにした磁器や, vocで使用されたコインの展覧会など. vocブームに乗ることが最重
要視されたと思われる,やや意義の乏しい企画も少なくない.
6.ユトレヒトのマルク歴史博物館Moluks Historisch Museumで開かれた企画展｢大アンボン戦争165卜
1656 (DeGrote AmbonseOorlog 1651-1656)｣は, voc関連の全イベントの車で異彩を放っている.同館
ホームページによると,この博物館は1990年,オランダ政府によって在蘭マルク出身者コミュニティーへの
プレゼントとして設立された.























































opzichte van Ambon en de RMS. The Hague: Staatsuitgeverij.がある.
同大使館の公式サイトはhttp://www.indonesia.nl/
筆者による3名の留学生へのインタヴュー, 2002年6札
de Volkskrant, 2002年3月2日. DLMのサイトはhttp://www.dlm.org/voc/mdex.html
de Volkskrant, 2002年3月18, 21日.
ラジオネ-デルランド･インターネット版, 2002年3月20 H. http://www.rnw.nl/hotspots/html/neth-
erlands020320.html
17. KNPMBIに参加した10団体は以下の通り. 1. Aliansi Reformasi Indonesia, 2. Wirawati Catur Panca
(Wanita Pejuang '45), 3. Exponen Pejuang Kemerdekaan RI & Generasi Penerus RI, 4. Komite Pember-
dayaan Perekonomi Rakyat Seluruh Indonesia, 5. Wanita Tani Berdikari, 6･ Lembaga Konsultasi dan
Bantuan Hukum Pedagang Kecil dan Menengah, 7. Ikatan Buruh Madani, 8. KOmite Nasional Pember-
dayaan Budaya Bangsa, 9. Lembaga Swadaya Petani Mandiri, 10. Yayasan Kelompok Usahawan Keen






























29. KNPMBI第五,七回プレスリリース, 2002年4月11日, 6月25日. http://members.fortunecity.com/
toleransi/bloody_voc5.html; http://mai12.factsoft.de/pipermail/national/2002-July/0065 1 5.html
30,同セミナーリーフレット　p.2.




33. NRC Handelsblad, 2002年3月19日.ザンドフリートの手がけた企画展は対象とする時代を1950年まで
(実際の展示は1949年インドネシアの主権獲得まで)としており, vocとその後の植民地支配を連続的に捉
えようとしたことが注目に値する.しかし植民地･独立戦争期の展示はあまりに墨が少なく,観衆にVOCと
の連続性を実感させるには物足りない印象を与えた.
34. De Volkskrant,2002年3月21日.
35. ｢誰もが参加する｣方式との説明は,同誌に拠る. ｢ポルダーモデル｣とは,労働者,雇用者,政府の三者が,
ともに社会経済的問題において責任ある取り組みをすることを張ったモデル.具体的には,労働者が賃金の抑
制を受け入れる代わりに雇用者は長期雇用を提供するものとし,政府はこうした問題において労働者･雇用者
団体に責任を委ね,労働条件に関する規制を緩和することが求められる. 1982年のワッセナ-ルの合意に
よって公式に開始され,以後オランダの経済発展と社会の安定に重要な貢献を果たしたとされる.
36. NRCHandelsblad, 2002年3月21日.
37. Kompas,2002年3月25日.
38. Kompas,2002年3月28日.
39. KNPMBIの声明文が,彼らの抗議行動が民間テレビ局,メトロTVと日刊紙コンパスによって報道されたこ
とを伝えている. 2002年3月20日　http://members.fortunecity.com/toleransi/bloody_voc.html
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